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RANCANG BANGUN APLIKASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 




Prodi Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung 





Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang berada di wilayah propinsi Lampung. Saat ini di 
Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan 
mendirikan bangunan belum menggunakan aplikasi maupun website tetapi masih dilakukan secara manual 
dan cenderung lambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 
sehingga dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan dapat dilakukan dengan cepat dan efesien. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dan metode pengembangan 
sistem waterfall.  Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk memudahkan dinas terkait untuk memberikan 
pelayanan dalam pembuatan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pringsewu. Adanya aplikasi izin 
mendirikan bangunan berbasis web pada kabupaten Pringsewu pelayanan dapat dilakukan dengan cepat 
dan efesien. 
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